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ployment ratio. From the international general point of view, legal education evaluation based on theperspective of subjective and objective indicators, is a more effective theoretical model and researchtool. On the one hand, we can review the reputation of legal education through the subjective indica⁃tors such as the academic reputation, the reputation of the employer, the social prestige and other in⁃dicators, and then can use them to analyze their impact on the promotion of education reputation. Onthe other hand, to achieve the unity of quality and quality, we try to introduce the reference rateand the teacher-student ratio as the main content of objective index system combined with the subjec⁃tive indicators to improve the scientificity and promoting effect of the legal education assessment. Inthe current practice of Chinese legal education assessment, we should pay special attention to the par⁃ticularity of legal education based on China’s national conditions. With the extension from the com⁃prehensive assessment to the stereoscopic assessment, we should expand the public participations interms of the democratic indicators, which are effectively integrated with“Double First-Class”initiative.Keywords: the evaluation of legal education; subjective indicator; objective indicator; the unity ofquality and quantity
The Potentiality of“Polarity”and“Mutuality”Yang HuilinAbstract：“Polarity”and“mutuality”have been normally used in the theological discourses. Its in⁃nermost“relational approach”, however, could be conveyed more clearly in Chinese language and wis⁃dom. If“I AM”is regarded, as the basic grammar of Western metaphysics, the archetype of the mu⁃tually interacted“correlation”is included in Chinese thought properly. The author argues that the ba⁃sic problems of western philosophy and theology should be put into the reference of Chinese thought,which will not only help China and the west to understand each other, but also open a new path fora constructive global coexistence.Keywords: polarity; mutuality; relational approach; the perfect One; the uncertain Two
Weak Thought: Richard Rorty and a Contemporary Interpretation on the Concept of IronyYin ZhenwenAbstract：As one fundamental concept of philosophy and literary theory, irony has evolved intocontinual interpretations, which concern some basic theoretical topics like language, meaning and con⁃versation. Resemblances could be proved between Socratic irony and philosophical irony in the con⁃temporary horizon, especially for Richard Rorty’s paraphrasing. Basing on the critique of western meta⁃physics, Richard Rorty points out that irony manifests radical and continuing doubts on philosophicalvocabularies and arguments. In some sense, irony is the humbling and weakening of philosophy itself.As Weak Thought, irony explores an intellectual approach for the therapy of strong metaphysics, andmanifests the consciousness of tolerance and spiritual piety in human endless philosophical conversa⁃tions. Irony also tries to reconstruct the relatedness between word and meaning.Keywords: irony; socratic irony; Richard Rorty; conversation; Weak Thought
Studying Experimental Epistemology Based on Three DimensionsCao JianboAbstract: Experimental epistemology is a new kind of epistemology which has been producedalong with the movement of experimental philosophy in the past more than ten years. Being differentfrom traditionally analytic epistemology which appeals to philosopher’s intuition and the reflectivemethod to study the epistemological problems, experimental epistemology mainly uses questionnaire todetect folk epistemological intuitions, so it can provide the empirical data for epistemological prob⁃lems. Experimental epistemology greatly challenges many conclusions of traditional epistemology, andputs forward many important new discoveries, for example, (1) the experimental studies of knowledgeattribution have found that knowledge attribution is contextually sensitive; (2) the experimental studies
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of Truetemp cases provide supports for internalism of justification; (3) the experimental studies ofskepticism have challenged the importance of skepticism.Keywords: experimental epistemology; knowledge attribution; case; questionnaire; intuition; folk
Conceivability Arguments and Their LimitsLiu Jingxian, Chen BoAbstract: Conceivability arguments such as zombie argument have been widely used in contempo⁃rary philosophy, but unrestricted use of such arguments has led to fierce debates among various philo⁃sophical claims. A limitation principle for conceivability arguments is as follows: the possibility en⁃tailed from the content that subject A imagines is certain to the same degree as the possibility en⁃tailed from the content that subject B imagines, if and only if, A and B reach resonance concerningthe imagined content. Resonance involves three elements: the development of empathy, the eliminationof prejudice and the collapse of higher-order imagination. According to the limitation principle withinone single subject, zombie argument can be refuted by three ways: an opposite subject, a distant sub⁃ject, and an ideal subject. Resonance is a social concept, and its three elements can be further ex⁃plained as causal embodiment, collective intentionality and social convention.Keywords: conceivability; possibility; imagination; resonance; limitation principle
The Maritime Silk Road in Ming Dynasty and the Mazu Belief’s Oversea DiffusionLiu TingyuAbstract: The 15th century and the 16th century were always expressed as the European’s Ageof Great Navigation in history discourse, but if we look through the angle of Maritime Silk Road, Chi⁃nese maritime power was hard to be ignored. The east culture and the west culture clashed in Mari⁃time Silk Road during this time. Mazu, Chinese goddess of the sea as the representative of Chinesefolk beliefs and the most important sea god since Song and Yuan dynasty in Maritime Silk Road,has indispensable influence in this progress. The diplomatic envoys, the missionaries, the merchantsand the sailors coming from Europe in the 16th century wrote down their witnesses of Chinese Mazubelief in Ming dynasty, which reflect the shock of culture Mazu brought to the Europeans coming tothe east and also influenced by Christian civilization.Keywords: the 16th century; Mazu; European records; Maritime Silk Road
The Connection between Fujian Businessman’s Activity of Running Schools in Singapore
during Late Qing Dynasty and the Spreading of ConfucianismLi YitingAbstract: Tan Kim Seng established Chui Eng Free School in Singapore for the purpose of inher⁃iting Chinese traditional culture. To protect Chinese nation, China and Confucianism, Khoo Siok Yuanand Lim Boon Keng established Singapore Chinese Academy and Singapore Chinese Girl’s School.Their educational activities were conscious cultural choices. Especially, Lim Boon Keng was with rec⁃ognition of racial identity and cultural identity. They and the successors were committed to spreadingChinese and Confucian culture such as Self-cultivation, and etiquette. They have made great contribu⁃tion to the inheritance of Confucian culture in Singapore, and laid the foundation for the recognitionof Chinese ethnic group and Chinese culture.Keywords: Tan Kim Seng; Khoo Siok Yuan; Lim Boon Keng; the spreading of Confucianism; Fuji⁃an businessman
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